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ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: Одной из приоритетных задач мирового сообщества является защищенность в продовольственной 
сфере. Анализ глобальных проблем свидетельствует о сохранении в долгосрочной перспективе дефицита ресурсов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, который усугубляется неблагоприятной конъюнктурой мирового 
рынка, влиянием процессов глобализации, политических, социальных, экономических и военных кризисов. Резервы 
наращивания сельскохозяйственного производства ограничены, а дальнейшая интенсификация ведет к снижению ка-
чества и угрозам экологической безопасности. Агропродовольственным системам стран и регионов становится все 
сложнее обеспечивать население достаточными по количеству, безопасными и богатыми питательными веществами 
пищевыми продуктами, что является причиной масштабного проявления различных форм неполноценного питания. 
В статье представлена оценка научно-методических материалов по экономическому регулированию продовольствен-
ной безопасности. Выявлены наиболее значимые для практики Беларуси механизмы, формы и инструменты обеспе-
чения продовольственной безопасности, применяемые в развитых странах. Выполнена классификация критериев 
и показателей продовольственной безопасности по ряду признаков: единство определения, простота расчета, наличие 
в официальной статистике исходной информации и др. Выделены основные критерии, а также сформулированы до-
полнительные показатели. Разработана модель регулирования продовольственной безопасности, основанная на ком-
плексной оценки пяти сфер хозяйствования и управления: сфера производства исходной сельскохозяйственной про-
дукции; сфера производства готового продовольствия; сфера государственного управления агропродовольственным 
комплексом; сфера материально-технического (ресурсного) обеспечения АПК; сфера рыночного товарооборота и по-
требления. В качестве ключевых мер по устойчивому обеспечению продовольственной безопасности выделены: вне-
дрение достижений научно-технического прогресса, трансфер инноваций, развитие национальной аграрной науки. 
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SYSTEM ESTIMATION OF RESEARCH AND METHODOLOGICAL MATERIALS OF ECONOMIC 
REGULATION OF FOOD SECURITY
Abstract: One of the priority aims of the world community is food security. Analysis of global problems shows the 
long-term persistence of shortage in agricultural raw materials and food, exacerbated by unfavorable situation in the world 
market, the impact of globalization, political, social, economic and military crises. Reserves for increasing agricultural pro-
duction are limited, and further intensification leads to decrease in quality and threats environmental safety. It becomes 
increasingly difficult for the agrarian food systems of countries and regions to provide population with sufficient quantities 
of safe and nutrition valuable food products, which is the reason for the large amount of various forms of malnutrition. The 
article presents assessment of research and methodological materials of economic regulation of food security. The most im-
portant for the practice of Belarus mechanisms, forms and tools for ensuring food security, used in developed countries are 
established. Classification of criteria and indicators of food security has been performed by a number of traits: the unity of 
definition, the simplicity of calculation, availability of the initial information in official statistics, etc. The main criteria have 
been highlighted, as well additional indicators have been formulated. A model of food safety regulation is developed based 
on comprehensive assessment of five spheres of management: the sphere of production of initial agricultural products; the 
sphere of production of finished food; the sphere of state management of agro-food complex; the sphere of material and tech-
nical (resource) support of agro-industrial complex; the sphere of market products turnover and consumption. The following 
measures for sustainable food security are identified as key measures: implementation of research and technological progress 
achievements, transfer of innovations and development of the national agrarian science.
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Открытость национальной белорусской экономики предполагает разработку действенных 
механизмов регулирования и формирование эффективных рычагов и инструментов миними-
зации хозяйственных рисков для предотвращения экономических угроз в системе обеспечения 
продовольственной безопасности.
В отечественной практике создана определенная теоретико-методологическая база ин-
струментов обеспечения продовольственной безопасности. Среди ученых следует отметить 
З. М. Ильину1, заложившую общетеоретические основы и методологические принципы изучения 
проблемы продовольственной обеспеченности; аграрные аспекты проблемы раскрыты в работах 
В. Г. Гусакова [1], А. П. Шпака, В. И. Бельского; методический инструментарий оценки уровня 
продовольственной безопасности рассматривается в трудах Н. В. Киреенко. Однако, несмотря 
на наличие несомненных научных и практических достижений в этой области исследования, 
вопрос экономического регулирования продовольственной безопасности до настоящего момен-
та остается дискуссионными, представляя собой сложную задачу национальной экономики, что 
требует дальнейшей его детальной проработки. 
Цель работы – системная оценка научно-методических материалов, отечественного и зару-
бежного опыта, для определение критериев и показателей экономического регулирования про-
довольственной безопасности применительно к условиям Беларуси.
Важнейшим исходным научно-методическим документом для анализа данной проблемати-
ки является Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, 
которая содержит целый комплекс рекомендаций по достижению и поддержанию продоволь-
ственной безопасности. В частности, в Концепции в этой связи имеется два специальных раз-
дела – «Механизм достижения продовольственной безопасности» и «Алгоритм достижения 
национальной продовольственной безопасности». Так, механизм предполагает решение ряда 
следующих задач: создание стабильных экономических условий, проведение эффективной 
аграрной политики, обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования, проведе-
ние рациональной политики в области занятости населения, проведение социальной политики, 
направленной на искоренение бедности и неравенства в части доступности продовольствия и др. 
Несмотря на актуальность перечисленных задач для современных условий, в целом Концепция 
национальной продовольственной безопасности, действующая в республике с 2004 г., практи-
чески реализована, в связи с чем требуется принятие нового аналогичного документа. Также 
следует отметить, что рассмотренная Концепция не содержит конкретных механизмов, методов 
и мер экономического регулирования агропродовольственной системы2. 
Основополагающими научно-методическими документами представляются все государ-
ственные программы долгосрочного и краткосрочного развития АПК. Особая роль принад-
лежит Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы3, которая 
позволила обеспечить достижение расчетных критериев производства агропромышленной про-
дукции; Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы4, с помощью 
которой удалось стабилизировать темпы роста АПК и избежать деструктивных явлений в связи 
1 Методические рекомендации по формированию организационно-экономического механизма сбалансированно-
сти национального продовольственного рынка в условиях развития интеграционных процессов (в рамках ЕЭП) / 
З. М. Ильина [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2015. – 47 с.
2 О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 марта 2004 г., № 252 // Консультант плюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
3 О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 25 марта 2005 г., № 150 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 52. – 1 / 6339.
4 О Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы: Указ Президента Респ. Беларусь, 
1 авг. 2011 г., № 342 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 1/12739.
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с обострением рыночных отношений, и Государственной программе развития аграрного бизнеса 
на 2016–2020 годы, которая направлена на достижение приоритетов социально-экономического 
развития на основе эффективных инвестиций и ускоренного становления инновационных секто-
ров аграрной экономики. Вместе с тем, ни одна из названных программ не содержит специаль-
ного инструментария регулирования продовольственной безопасности. Программные докумен-
ты имеют общесистемный характер и нацелены на рост объемов производства и продаж агро-
промышленной продукции, но как сфера агропромышленного производства и бизнеса, а не как 
область достижения и обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны.
Исследования показывают, что во всей совокупности нормативно-правовых актов, затраги-
вающих АПК, не предусмотрено целостного инструментария экономического регулирования 
продовольственной безопасности. Более того, данная проблематика в ее комплексном рассмо-
трении пока выпадает из сферы законодательного регулирования, имеются лишь разрозненные 
нормы и фрагменты, которые касаются продовольственной сферы.
Основное внимание научно-методическому обеспечению проблематики продовольствен-
ной безопасности в стране уделяется пока только наукой. В первую очередь необходимо на-
звать Научно-практический центр Национальной академии наук по продовольствию, Институт 
мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси и Институт систем-
ных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси. В данных учреждениях от-
рабатываются многие вопросы продовольственной безопасности страны, причем если в первых 
двух – вопросы техники и технологии производства высококачественного и востребованного 
продовольствия, то в третьем – в широком плане вопросы экономики и организации агропродо-
вольственной сферы, эффективного производства и сбыта, централизованной поддержки АПК, 
выработки широкого инструментария регулирования продовольственной безопасности, вклю-
чая качество, доступность и безопасность продовольствия.
В частности, в Институте системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси проводится сквозной мониторинг функционирования агропродовольственной сфе-
ры по широкому перечню целевых критериев и показателей. На этой базе ежегодно издается 
коллективная монография, где в обобщенном виде представляются результаты исследований, 
а также формулируются выводы и предложения по дальнейшим мерам совершенствования 
системы продовольственной безопасности. Так, в издании «Продовольственная безопасность 
Республики Беларусь в условиях функционирования Евразийского экономического союза. 
Мониторинг–2016» достаточно основательно проанализированы глобальные тенденции в обе-
спечении продовольственной безопасности, факторы, определяющие устойчивость мирового 
рынка продовольствия, проблемы потерь продовольствия, а также сделана оценка уровня про-
довольственной безопасности Республики Беларусь исходя из международных критериев [1]. 
Комплексно проработаны вопросы физической и экономической доступности продовольствия, 
предложены индикаторы качества жизни и здоровья населения, определены параметры конку-
рентоспособности производства основных видов продовольствия на перерабатывающих пред-
приятиях республики, выработаны меры по целесообразному регулированию продовольствен-
ной безопасности. В плане конкретизации следует подчеркнуть, что в числе таких мер сфор-
мулированы предложения по совершенствованию внутренней продовольственной помощи, 
формированию стабилизационных фондов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 
а также применение биржевых инструментов регулирования рыночной конъюнктуры. Однако 
целостного инструментария регулирования проблематики продовольственной безопасности 
в анализируемой монографии не содержится.
В экономически развитых странах применяется значительное количество методов и средств 
для регулирования и поддержания сбалансированности внутреннего потребительского рынка 
и уровня потребления продуктов питания по обоснованным нормам. Попытаемся выявить наи-
более значимые и привлекательные для практики Беларуси механизмы, формы и инструменты 
обеспечения продовольственной безопасности, применяемые за рубежом. Результаты иссле-
дований сведены нами в табличную форму, куда включены наиболее действенные инновации 
(табл. 1). 
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ко
нт
ра
кт
но
й 
ос
но
ве
. Т
ак
, л
ю
ба
я 
ко
м
па
ни
я-
 
и
н
те
гр
ат
ор
 р
аб
от
ае
т 
по
 к
он
тр
ак
ту
 с
 м
но
ж
ес
тв
ом
 ф
ор
м
 и
 м
ож
ет
 о
пе
ра
ти
вн
о 
м
ен
ят
ь 
на
бо
р 
па
р-
тн
ер
ов
Д
ос
то
и
нс
тв
а:
 Л
ю
ба
я 
ко
м
па
н
и
я-
и
н
те
гр
ат
ор
 ф
ор
м
и
ру
ет
 п
ро
-
ду
кц
и
ю
 п
од
 п
от
ре
бн
ос
ти
 п
ер
ер
аб
от
ки
 и
ли
 п
от
ре
би
те
ля
, 
сн
аб
ж
ае
т 
п
ро
из
во
ди
те
ля
 р
ес
ур
са
м
и,
 п
ро
во
ди
т 
ре
су
рс
но
е 
кр
ед
и
то
ва
н
ие
, о
бе
сп
еч
и
ва
ет
 к
он
су
ль
ти
ро
ва
н
ие
, у
м
ен
ьш
ае
т 
по
тр
еб
но
ст
ь 
в 
го
су
да
рс
тв
ен
н
ы
х 
су
бс
и
ди
ях
3.
 Е
С
 –
 Е
вр
оп
ей
ск
и
й 
со
ю
з,
 М
ал
ьц
ев
а 
В
. А
. 
[7
, с
. 6
3–
67
]
С
те
рж
не
вы
е 
тр
ан
сф
ор
м
ац
и
и:
 а
) 
вы
те
сн
ен
ие
 н
ер
ы
но
чн
ы
х 
и
нс
тр
ум
ен
то
в 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
аг
ра
р-
но
й 
по
ли
ти
ки
; б
) 
пе
ре
во
д 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
по
дд
ер
ж
ки
 с
ел
ьс
ко
го
 х
оз
яй
ст
ва
 в
 д
ву
зо
н
н
ы
й 
ф
ор
-
м
ат
: п
ря
м
ая
 п
од
де
рж
ка
 п
ро
из
во
ди
те
ле
й 
– 
ко
м
п
ле
кс
но
е 
ра
зв
и
ти
е 
се
ла
; в
) 
со
хр
ан
ен
ие
 а
кт
и
вн
ой
 
вн
еш
не
то
рг
ов
ой
 г
ос
по
дд
ер
ж
ки
 с
ел
ьс
ко
го
 х
оз
яй
ст
ва
Д
ос
то
и
нс
тв
а:
 а
кц
ен
ты
 с
м
ещ
аю
тс
я 
на
 к
ос
ве
н
н
ую
 п
од
де
рж
ку
 –
 
ко
м
п
ле
кс
но
е 
ра
зв
и
ти
е 
се
ла
, б
ор
ьб
у 
за
 с
ох
ра
не
н
ие
 о
кр
уж
а-
ю
щ
ей
 с
ре
ды
, о
бе
сп
еч
ен
ие
 б
ез
оп
ас
но
ст
и 
и 
ка
че
ст
ва
 п
ро
ду
кт
ов
 
п
и
та
н
и
я 
Н
ед
ос
та
тк
и:
 с
ок
ра
щ
ае
тс
я 
уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с 
се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а 
в 
ра
сх
од
но
й 
ча
ст
и 
бю
дж
ет
а 
Е
С
4.
 О
Э
С
Р
 –
О
рг
ан
из
а-
ц
и
я 
эк
он
ом
и
че
ск
ог
о 
со
тр
уд
н
и
че
ст
ва
 и
 
ра
зв
и
ти
я 
(4
7 
ст
ра
н)
, 
П
ан
те
ле
ев
а 
О
. И
., 
Ш
ул
дя
ко
в 
А
. В
. 
[4
, с
. 5
7–
63
]
О
сн
ов
но
е 
вн
им
ан
ие
 в
 р
аз
ви
ти
и 
се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а 
уд
ел
яе
тс
я 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
по
дд
ер
ж
ки
. 
У
де
ль
ны
й 
ве
с 
по
дд
ер
ж
ки
 в
 ц
ел
ом
 п
о 
О
Э
С
Р 
со
ст
ав
ля
ет
 1
8,
5 
%
 о
т 
ва
ло
во
й 
вы
ру
чк
и.
 В
ы
ра
бо
та
на
 
м
ет
од
ик
а,
 п
о 
ко
то
ро
й 
пр
ов
од
ит
ся
 м
он
ит
ор
ин
г 
и 
оц
ен
ка
 у
ро
вн
я 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
по
дд
ер
ж
ки
 к
ак
 
по
 О
Э
С
Р 
в 
це
ло
м
, т
ак
 и
 п
о 
ка
ж
до
й 
ст
ра
не
 в
 о
тд
ел
ьн
ос
ти
. О
бо
бщ
аю
щ
ий
 п
ок
аз
ат
ел
ь 
уч
ит
ы
ва
ет
: 
по
дд
ер
ж
ку
 и
нд
ив
ид
уа
ль
ны
х 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ей
, п
од
де
рж
ку
 о
бщ
их
 у
сл
уг
 д
ля
 с
ел
ьс
ко
го
 х
оз
яй
ст
ва
, 
по
дд
ер
ж
ку
 п
от
ре
би
те
ле
й 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой
 п
ро
ду
кц
ии
. П
од
де
рж
ка
 о
бъ
яс
н
яе
тс
я 
не
 т
ол
ьк
о 
не
бл
аг
оп
ри
ят
ны
м
и 
ус
ло
ви
ям
и 
дл
я 
пр
ои
зв
од
ст
ва
, о
гр
ан
ич
ен
но
ст
ью
 з
ем
ел
ьн
ы
х 
ре
су
рс
ов
,  
но
 и
 н
ео
бх
од
им
ос
ть
ю
 п
од
де
рж
ан
и
я 
вы
со
ко
го
 у
ро
вн
я 
ж
из
ни
 н
ас
ел
ен
и
я
Д
ос
то
и
нс
тв
а:
 о
бо
бщ
аю
щ
и
й 
по
ка
за
те
ль
 м
он
и
то
ри
н
га
 и
 о
це
н-
ки
 г
ос
по
дд
ер
ж
ки
 в
кл
ю
ча
ет
 п
ок
аз
ат
ел
ь 
по
дд
ер
ж
ки
 п
от
ре
би
-
те
ле
й 
п
ро
ду
кц
и
и,
 а
 и
м
ен
но
: т
ра
нс
ф
ер
ты
 п
от
ре
би
те
ля
м
 о
т 
на
ло
го
п
ла
те
ль
щ
и
ко
в,
 с
вя
за
н
н
ы
е 
с 
по
дд
ер
ж
ко
й 
ры
но
чн
ы
х 
це
н,
 п
ла
те
ж
и 
пе
ре
ра
бо
тч
и
ка
м
, к
от
ор
ы
е 
за
ку
па
ю
т 
п
ро
ду
кц
и
ю
 
по
 г
ар
ан
ти
ро
ва
н
н
ы
м
 ц
ен
ам
, с
уб
си
ди
и 
по
тр
еб
и
те
ля
м
, п
ро
до
-
во
ль
ст
ве
н
на
я 
по
м
ощ
ь 
и 
др
.
5.
 Е
С
 –
 Е
вр
оп
ей
ск
и
й 
со
ю
з 
(В
ел
и
ко
бр
и
та
-
н
и
я,
 Ф
ра
н
ц
и
я,
  
А
вс
тр
и
я,
 Д
ан
и
я 
и 
др
.),
 
Я
нб
ы
х 
Р.
 [5
, с
. 8
7–
93
]
П
ри
н
ят
а 
Е
вр
оп
ей
ск
ая
 п
ро
гр
ам
м
а 
ка
че
ст
ве
н
но
го
 п
ро
до
во
ль
ст
ви
я,
 к
от
ор
ая
 н
ап
ра
вл
ен
а 
на
 п
ол
у-
че
н
ие
 и
 п
ро
дв
и
ж
ен
ие
 н
ов
ы
х 
п
ро
ду
кт
ов
 у
лу
чш
ен
но
го
 к
ач
ес
тв
а.
 П
ро
сл
еж
и
ва
ет
ся
 я
вн
ы
й 
ак
це
н
т 
на
 с
ок
ра
щ
ен
ие
 п
ог
ол
ов
н
ы
х 
и 
по
ге
кт
ар
н
ы
х 
вы
п
ла
т 
в 
ст
ор
он
у 
п
ря
м
ы
х 
«н
ес
вя
зн
ы
х»
 в
ы
п
ла
т,
 к
о-
то
ры
е 
об
ус
ла
вл
и
ва
ю
тс
я 
но
вы
м
и 
эк
ол
ог
и
че
ск
и
м
и 
тр
еб
ов
ан
и
ям
и 
и 
не
об
хо
ди
м
ос
ть
ю
 р
ос
та
 к
ач
е-
ст
ва
 п
ро
до
во
ль
ст
ви
я
Д
ос
то
ин
ст
ва
: в
 р
ам
ка
х 
да
нн
ой
 п
ро
гр
ам
м
ы
 р
еа
ли
зу
ю
тс
я 
м
но
ги
е 
м
ер
ы
 п
о 
по
вы
ш
ен
ию
 к
ач
ес
тв
а 
ис
хо
дн
ог
о 
с.
-х
. с
ы
рь
я,
 н
ап
ри
м
ер
, 
м
он
ит
ор
ин
г 
и 
ул
уч
ш
ен
ие
 к
ач
ес
тв
а 
со
де
рж
ан
и
я 
ж
ив
от
ны
х.
 
Т
ак
, в
 Д
ан
ии
 с
.-х
. ж
ив
от
ны
м
 п
ри
св
аи
ва
ет
ся
 «
ин
де
кс
 б
ла
го
по
-
лу
чи
я»
 ж
ив
от
ны
х 
в 
за
ви
си
м
ос
ти
 о
т 
со
ст
оя
ни
я 
зд
ор
ов
ья
, к
ач
е-
ст
ва
 к
ор
м
ов
, с
ан
ит
ар
но
-г
иг
ие
ни
че
ск
их
 у
сл
ов
ий
 с
од
ер
ж
ан
и
я 
6.
 С
Ш
А
, 
У
ск
ов
а 
Т.
 В
., 
С
ел
и
м
ен
-
ко
в 
Р.
 Ю
., 
А
н
и
щ
ен
-
ко
 А
. Н
., 
Ч
ек
ав
и
н-
ск
и
й 
А
. Н
. [
6,
 с
. 5
2–
53
]
П
ри
н
ят
ие
 п
ро
гр
ам
м
 (о
ко
ло
 1
5)
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
по
м
ощ
и 
на
се
ле
н
и
ю
 к
ак
 н
ео
тъ
ем
ле
м
ог
о 
эл
е-
м
ен
та
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 с
тр
ан
ы
. С
 1
93
3 
г.
 д
ей
ст
ву
ет
 К
ор
по
ра
ц
и
я 
С
Ш
А
 
по
 у
ст
ра
не
н
и
ю
 и
зл
и
ш
ко
в 
се
ль
хо
зп
ро
ду
кц
и
и.
 П
ро
гр
ам
м
ы
 н
ап
ра
вл
ен
ы
 н
а 
сг
ла
ж
и
ва
н
ие
 д
ис
п
ро
-
по
рц
и
й 
и 
со
ц
иа
ль
н
ы
й 
п
ро
ти
во
ре
чи
й,
 а
 т
ак
ж
е 
на
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 д
ох
од
ов
 ф
ер
м
ер
ов
 п
ут
ем
 к
ом
пе
н-
са
ц
и
и 
н
из
ки
х 
це
н 
п
ри
 п
ер
еп
ро
из
во
дс
тв
е 
п
ро
ду
кц
и
и.
 Д
ей
ст
ву
ю
т 
сл
ед
ую
щ
ие
 г
ру
п
п
ы
 п
ро
гр
ам
м
: 
п
ро
гр
ам
м
а 
до
по
лн
и
те
ль
но
й 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
по
дд
ер
ж
ки
, п
ро
гр
ам
м
а 
бе
сп
ла
тн
ы
х 
и 
ль
го
т-
н
ы
х 
ш
ко
ль
н
ы
х 
об
ед
ов
 и
 з
ав
тр
ак
ов
, п
ро
гр
ам
м
а 
до
по
лн
и
те
ль
но
го
 п
и
та
н
и
я 
дл
я 
ж
ен
щ
и
н,
 б
ер
е-
м
ен
н
ы
х 
и 
и
м
ею
щ
и
х 
де
те
й 
до
 5
 л
ет
Д
ос
то
и
нс
тв
а:
 о
дн
ой
 и
з 
за
да
ч 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ой
 к
ор
по
ра
ц
и
и 
С
Ш
А
 
яв
ля
ет
ся
 р
аз
ра
бо
тк
а 
м
ер
 п
о 
ос
ла
бл
ен
и
ю
 п
ос
ле
дс
тв
и
й 
кр
из
ис
а 
дл
я 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
а 
че
ре
з 
ра
сш
и
ре
н
ие
 с
бы
та
 п
ро
до
во
ль
-
ст
ви
я 
и 
об
ле
гч
ен
и
я 
по
сл
ед
ст
ви
й 
кр
из
ис
а 
за
 с
че
т 
ра
сп
ре
де
ле
-
н
и
я 
п
ро
ду
кт
ов
 п
и
та
н
и
я.
 Т
ак
ж
е 
в 
С
Ш
А
 р
ег
ул
яр
но
 п
ро
во
дя
тс
я 
«п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
н
ы
е 
пе
ре
п
ис
и
» 
на
се
ле
н
и
я 
с 
це
ль
ю
 в
ы
яв
ле
-
н
и
я 
«г
ру
п
п 
ри
ск
а»
, р
аз
ра
бо
тк
и 
ад
ре
сн
ы
х 
го
сп
ро
гр
ам
м
 п
ро
-
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
по
м
ощ
и 
н
уж
да
ю
щ
и
м
ся
 г
ра
ж
да
на
м
. 
Э
то
, в
 с
во
ю
 о
че
ре
дь
, с
по
со
бс
тв
уе
т 
ре
гу
ли
ро
ва
н
и
ю
 в
н
ут
ре
н-
не
го
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
го
 р
ы
н
ка
 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2017. № 4. C. 41–53. 45
7.
 Ф
А
О
 (О
О
Н
),
  
Г
ум
ер
ов
 Р
.  
[7
, с
. 3
3–
36
]
И
сп
ол
ьз
ую
тс
я 
дв
е 
от
но
си
те
ль
но
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ы
е 
си
ст
ем
ы
 и
н
ди
ка
то
ро
в 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
. П
ер
ва
я 
бы
ла
 с
ф
ор
м
и
ро
ва
на
 п
ос
ле
 с
ы
рь
ев
ог
о 
кр
из
ис
а 
19
74
 г
. к
ак
 о
дн
а 
из
 м
ер
 к
он
-
тр
ол
я 
и 
ра
н
не
го
 п
ре
ду
п
ре
ж
де
н
и
я 
во
зм
ож
н
ы
х 
гл
об
ал
ьн
ы
х 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
н
ы
х 
кр
из
ис
ов
, о
на
 
от
сл
еж
и
ва
ет
 ш
ес
ть
 п
ар
ам
ет
ро
в 
м
и
ро
во
го
 р
ы
н
ка
 и
 п
ре
дн
аз
на
че
на
 д
ля
 и
зм
ер
ен
и
я 
и 
оц
ен
ки
 г
ло
-
ба
ль
но
й 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 (о
тн
ош
ен
ие
 м
и
ро
вы
х 
за
па
со
в 
зе
рн
ов
ы
х 
к 
об
ъе
м
у 
м
и
ро
во
го
 п
от
ре
бл
ен
и
я,
 о
тн
ош
ен
ие
 п
ре
дл
ож
ен
и
я 
со
 с
то
ро
н
ы
 п
ят
и 
ос
но
вн
ы
х 
ст
ра
н-
эк
сп
ор
те
ро
в 
зе
рн
а 
к 
по
тр
еб
но
ст
ям
, о
тн
ош
ен
ие
 з
ап
ас
ов
 з
ер
на
 н
а 
ко
не
ц 
го
да
 к
 с
ум
м
ар
но
м
у 
об
ъе
м
у 
ег
о 
по
тр
е-
бл
ен
и
я,
 с
ум
м
ар
но
е 
п
ро
из
во
дс
тв
о 
зе
рн
а 
в 
ве
ду
щ
и
х 
ст
ра
на
х,
 а
 т
ак
ж
е 
в 
ст
ра
на
х 
с 
н
из
ки
м
и 
до
хо
-
да
м
и 
и 
де
ф
и
ц
и
то
м
 п
ро
до
во
ль
ст
ви
я)
. В
то
ра
я 
гр
уп
па
 и
н
ди
ка
то
ро
в 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
с-
но
ст
и 
(9
7 
и
н
ди
ка
то
ро
в)
 п
ре
дс
та
вл
яе
т 
со
бо
й 
п
ро
ф
и
ли
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 д
ля
 
17
7 
ст
ра
н 
м
и
ра
. В
се
 и
н
ди
ка
то
ры
 с
гр
уп
п
и
ро
ва
н
ы
 п
о 
ш
ес
ти
 б
ло
ка
м
: и
н
ди
ка
то
ры
 п
от
ре
бл
ен
и
я 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я 
и 
не
до
ед
ан
и
я,
 и
н
ди
ка
то
ры
 п
ро
из
во
дс
тв
а,
 и
н
ди
ка
то
ры
 в
не
ш
не
й 
то
рг
ов
ли
, 
м
ак
ро
- 
и 
со
ц
иа
ль
но
-э
ко
но
м
и
че
ск
ие
 и
н
ди
ка
то
ры
, с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
н
ы
е 
и
н
ди
ка
то
ры
,  
и
н
ди
ка
то
ры
 з
др
ав
оо
хр
ан
ен
и
я,
 п
и
та
н
и
я 
и 
са
н
и
та
ри
и
Д
ос
то
и
нс
тв
а:
 н
ес
м
от
ря
 н
а 
то
, ч
то
 и
н
ди
ка
то
ры
 п
ер
во
й 
гр
уп
п
ы
 
п
ри
вя
за
н
ы
 в
 о
сн
ов
но
м
 к
 з
ер
н
у,
 с
чи
та
ет
ся
, ч
то
 о
н
и 
до
ст
ат
оч
но
 
до
ст
ов
ер
но
 о
тр
аж
аю
т 
м
и
ро
ву
ю
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
н
ую
 с
и
ту
а-
ц
и
ю
, п
ос
ко
ль
ку
 з
ер
но
вы
е 
за
н
и
м
аю
т 
вы
со
ки
й 
уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с 
в 
об
щ
ей
 п
от
ре
би
те
ль
ск
ой
 к
ор
зи
не
. И
н
ди
ка
то
ры
 в
то
ро
й 
гр
уп
-
п
ы
 –
 э
то
 и
н
ди
ка
то
ры
 т
ов
ар
но
й 
ст
ру
кт
ур
ы
 п
ро
из
во
дс
тв
а,
 
и
м
по
рт
а 
и 
эк
сп
ор
та
 с
.-х
. п
ро
ду
кц
и
и 
и 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я,
 к
от
о-
ры
е 
ко
н
кр
ет
из
и
ро
ва
н
ы
 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
со
 с
пе
ц
иф
и
че
ск
и
м
и 
ос
об
ен
но
ст
ям
и 
ка
ж
до
й 
ст
ра
н
ы
. Н
ап
ри
м
ер
, д
ля
 Р
ес
п
уб
ли
ки
 
Б
ел
ар
ус
ь 
в 
ка
че
ст
ве
 п
ят
и 
ос
но
вн
ы
х 
ви
до
в 
п
ро
из
во
ди
м
ой
  
с.
-х
. п
ро
ду
кц
и
и 
бы
ли
 в
ы
де
ле
н
ы
: з
ер
но
, м
ол
ок
о,
 к
ар
то
ф
ел
ь,
 
м
яс
о 
К
Р
С
, м
яс
о 
св
и
не
й
8.
 З
ап
ад
на
я 
Е
вр
оп
а 
(И
сп
ан
и
я,
 П
ор
ту
га
-
ли
я,
 И
та
ли
я 
и 
др
.),
 
К
иб
и
ро
в 
А
. Я
.  
[8
, с
. 1
6
–1
9]
Н
аб
лю
да
ю
тс
я 
су
щ
ес
тв
ен
н
ы
е 
из
м
ен
ен
и
я 
в 
аг
ро
п
ро
до
во
ль
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Таким образом, в мировой теории и практики распространились разные научно-методиче-
ские подходы к регулированию агропродовольственной системы и инфраструктуры продоволь-
ственной безопасности – от поиска наиболее эффективных форм организации АПК (создание 
интеграционных структур и кооперативов на контрактной основе, формирование вертикальных 
продовольственных цепочек и др.) до применения проверенных на практике экономических 
и управленческих механизмов (оптимизация целевой государственной поддержки товаропроиз-
водителей, интервенционное регулирование, стимулирование экспорта, обеспечение заданных 
объемов производства и др.), включая использование действенного инструментария регулиро-
вания непосредственно потребительской сферы (сглаживание диспропорций и социальных про-
тиворечий в потреблении продовольствия, программы дополнительного питания школьников, 
улучшение доступности продовольствия разным слоям населения и т.п.). Обобщение мировой 
теории и практики позволяет иметь объективную информацию о решениях в области регулиро-
вания продовольственной безопасности, выработанных и используемых на данном этапе в мире, 
а также дает возможность заимствовать наиболее эффективные из них для практики Беларуси. 
Так, зарубежный опыт регулирования продовольственной безопасности свидетельствует, что 
практически во всех странах и регионах мира, в том числе в международных объединениях и ор-
ганизациях, активно применяются централизованные методы регулирования, в первую очередь 
государственного. Четко просматривается приоритетная роль государства в решении аграр-
но-продовольственных проблем вне зависимости от потенциальных и естественных условий 
производства и продаж, хотя в каждом государстве и объединении используются свои системы 
критериев и показателей. В частности, на государственном уровне в той или иной степени под-
держиваются как протекционистский, так и экспортноориентированный (импортозамещающий) 
подходы к обеспечению продовольственной безопасности. Например, ФАО одной из первых 
осознала угрозу общемирового продовольственного кризиса 2007–2010 гг. и выступила с иници-
ативой централизованного сдерживания цен на продовольствие. В ряде недостаточно развитых 
экономически стран ФАО создала межведомственные комиссии по оценки ситуации и выработ-
ке действенных мер, нацеливающих национальные правительства и международные сообщества 
на мобилизацию дополнительных ресурсов по предотвращению резкого дефицита продоволь-
ствия, что сыграло решающую роль в преодолении тяжелых последствий [6].
Изучение показывает, что к ключевым мерам по обеспечению устойчивого развития агро-
продовольственной системы и требуемого уровня продовольственной безопасности во всех ре-
гионах, объединениях и странах мира, независимо от состояния АПК и подхода по его регулиро-
ванию, стали относиться меры государственной политики в области внедрения научно-техниче-
ского прогресса, трансфера инноваций, развития национальной аграрной науки. Многие страны 
почти полностью перенесли центр тяжести государственной поддержки отрасли на развитие ин-
фраструктуры, научные исследования и разработки, сельскохозяйственное образование, марке-
тинг, продвижение товаров, расширение сферы услуг в агропродовольственной сфере [11].
Вместе с тем, для углубления изучения вопросов научно-методологического регулирования 
продовольственной безопасности нами проведен анализ специализированной экономической 
литературы и сделана попытка определить наиболее значимые и инновационные предложения. 
Оценка многих источников показывает, что в литературе имеется большой разброс мнений 
и предложений по вопросам регулирования, но не выработано пока единой методологии (табл. 2). 
Таким образом, изучение предложений компетентных ученых показывает, что вопросы 
экономического регулирования продовольственной безопасности относятся к наиболее при-
оритетным и определяют уровень и состояние социально-экономического развития страны. 
Механизмы, методы, средства и рычаги регулирования в конечном счете определяют заинтере-
сованность товаропроизводителей, защищенность продовольственного рынка, сбалансирован-
ность спроса и предложения и уровень потребления продуктов питания.
Сопоставляя разные научно-методические подходы к регулированию агропродовольствен-
ной системы, нами разработана модель регулирования продовольственной безопасности, ос-
нованная на комплексной оценки, которая осуществляется по пяти основным сферам хозяй-
ствования и управления: I сфера – производство исходной сельскохозяйственной продукции; 
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 п
ро
до
-
во
ль
ст
ве
нн
ой
 б
ез
оп
ас
но
ст
и 
со
ст
ои
т 
в 
до
ст
уп
но
ст
и 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я,
 а
 н
е 
в 
ег
о 
на
ли
чи
и
С
ф
ор
м
ул
и
ро
ва
н
ы
 т
ол
ьк
о 
об
щ
ие
 т
ео
ре
ти
че
ск
ие
 п
он
ят
и
я 
гл
об
ал
ь-
но
й 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
3.
 А
на
н
ье
в 
М
. А
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к 
[1
3,
 с
. 2
3–
25
]
П
ре
дл
аг
ае
тс
я 
ра
зр
аб
от
ка
 п
ро
гр
ам
м
 у
ст
ой
чи
во
го
 р
аз
ви
ти
я 
и 
ф
ун
кц
ио
н
и
ро
ва
н
и
я 
си
ст
ем
ы
 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
го
 о
бе
сп
еч
ен
и
я.
 В
 ч
ас
тн
ос
ти
, п
ро
гр
ам
м
а 
ус
то
й
чи
во
го
 р
аз
ви
ти
я 
до
лж
на
 
вк
лю
ча
ть
 р
яд
 п
ри
ор
и
те
тн
ы
х 
на
п
ра
вл
ен
и
й:
 р
аз
ви
ти
е 
ус
то
й
чи
во
го
 с
.-х
. п
ро
из
во
дс
тв
а,
 р
аз
-
ви
ти
е 
ус
то
й
чи
во
й 
сф
ер
ы
 п
ер
ер
аб
от
ки
, р
аз
ви
ти
е 
и
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ы
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
го
 
об
ес
пе
че
н
и
я,
 п
ов
ы
ш
ен
ие
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 ф
ун
кц
ио
н
и
ро
ва
н
и
я
П
ре
дл
ож
ен
и
я 
м
ож
но
 р
ас
см
ат
ри
ва
ть
 к
ак
 с
ис
те
м
у 
м
ер
 и
 м
ех
ан
из
-
м
ов
 р
ег
ул
и
ро
ва
н
и
я 
аг
ро
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
си
ст
ем
ы
 в
 к
ом
п
ле
к-
се
. Н
о 
си
ст
ем
а 
п
ре
дс
та
вл
яе
т 
со
бо
й 
ли
ш
ь 
ко
н
це
п
ту
ал
ьн
ы
е 
ос
но
вы
4.
 У
ш
ач
ев
 И
. Г
., 
 
ак
ад
ем
и
к 
[1
4,
 с
. 5
–1
0]
О
бе
сп
еч
ен
ие
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 ц
ел
ес
оо
бр
аз
но
 р
ас
см
ат
ри
ва
ть
 к
ак
 к
ом
-
п
ле
кс
н
ую
 п
ро
бл
ем
у:
 с
 о
дн
ой
 с
то
ро
н
ы
, в
 к
ач
ес
тв
е 
п
ро
ду
кт
ов
ой
 (п
о 
ко
н
кр
ет
н
ы
м
 в
и
да
м
  
с.
-х
. п
ро
ду
кц
и
и)
, с
 д
ру
го
й 
– 
ка
к 
п
ро
бл
ем
у 
ра
зв
и
ти
я 
аг
ро
п
ро
м
ы
ш
ле
н
но
го
 к
ом
п
ле
кс
а 
 
в 
це
ло
м
 и
 е
го
 о
сн
ов
н
ы
х 
сф
ер
 в
 ч
ас
тн
ос
ти
Ф
ор
м
ул
и
ро
вк
а 
за
сл
уж
ив
ае
т 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ой
 о
це
нк
и,
 н
о 
он
а 
не
 к
он
-
кр
ет
из
и
ро
ва
на
 п
о 
со
де
рж
ан
ию
5.
 Ш
аг
ай
да
 Н
. И
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к,
 
У
зу
н 
В
. Я
., 
д-
р 
эк
он
. 
на
ук
 [1
5,
 с
. 6
3–
78
]
Д
ля
 у
до
вл
ет
во
ре
н
и
я 
по
тр
еб
но
ст
ей
 н
ас
ел
ен
и
я 
в 
ос
но
вн
ы
х 
ви
да
х 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я 
п
ре
дл
о-
ж
ен
о 
оп
ре
де
ли
ть
 э
не
рг
ет
и
че
ск
ую
 и
 п
и
та
те
ль
н
ую
 ц
ен
но
ст
ь 
ра
ц
ио
но
в,
 э
ко
но
м
и
че
ск
ую
 д
о-
ст
уп
но
ст
ь 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я,
 д
ос
ту
п
но
ст
ь 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я 
дл
я 
го
ро
дс
ки
х 
и 
се
ль
ск
и
х 
ж
и
те
-
ле
й,
 у
до
вл
ет
во
ре
н
ие
 п
от
ре
бн
ос
те
й 
на
се
ле
н
и
я 
те
рр
и
то
ри
й 
(с
уб
ъе
кт
ов
 Р
Ф
) 
в 
ос
но
вн
ы
х 
 
ви
да
х 
п
ро
до
во
ль
ст
ви
я
П
ри
м
еч
ат
ел
ьн
о 
то
, ч
то
 д
ля
 р
ас
че
та
 н
ек
от
ор
ы
х 
кр
и
те
ри
ев
 и
 п
ок
а-
за
те
ле
й 
да
н
ы
 ф
ор
м
ул
ы
 и
 м
ет
од
и
ки
, н
о 
в 
це
ло
м
 п
ре
дл
ож
ен
и
я 
не
 
и
м
ею
т 
си
ст
ем
ы
 д
ля
 п
ра
кт
и
че
ск
ог
о 
ис
по
ль
зо
ва
н
и
я
6.
 Л
и
щ
ен
ко
 В
. Ф
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к 
[1
6]
Н
ед
ал
ек
о 
то
 в
ре
м
я,
 к
ог
да
 р
ац
ио
н 
че
ло
ве
ка
 б
уд
ет
 р
ас
сч
и
ты
ва
ть
ся
 н
а 
ос
но
ва
н
и
и 
ег
о 
ге
но
м
а.
 
П
ро
ис
хо
дя
т 
дв
а 
вз
аи
м
од
оп
ол
н
яю
щ
и
х 
п
ро
це
сс
а:
 с
оз
да
ет
ся
 н
ов
ая
 г
и
по
те
за
 п
и
та
н
и
я 
и 
ф
ор
-
м
и
ру
ет
ся
 м
ат
ер
иа
ль
на
я 
ба
за
 н
ов
ой
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
м
од
ел
и
П
ре
дс
та
вл
ен
ы
 о
сн
ов
ы
 н
ов
ой
 п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
м
од
ел
и,
 п
ар
ам
е-
тр
ы
 к
от
ор
ой
 б
уд
ут
 б
аз
и
ро
ва
ть
ся
 н
е 
на
 п
ок
аз
ат
ел
ях
 р
аз
ви
ти
я 
се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а,
 а
 н
а 
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
и
х 
по
тр
еб
но
ст
ях
 ч
ел
ов
е-
ка
 с
 ц
ел
ью
 с
ох
ра
не
н
и
я 
ег
о 
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ти
 и
 д
ол
го
ле
ти
я
7.
 К
он
ов
ал
ов
 В
. В
., 
ка
н
д.
 э
ко
н.
 н
ау
к,
 К
он
о-
ва
ло
ва
 Т
. В
., 
ка
н
д.
 
эк
он
. н
ау
к 
[1
7,
 с
. 2
–7
]
О
сн
ов
н
ы
е 
п
ут
и 
пе
ре
хо
да
 к
 у
ст
ой
чи
во
м
у 
аг
ра
рн
ом
у 
ра
зв
и
ти
ю
: р
ег
ул
и
ро
ва
н
ие
 з
ем
ел
ьн
ы
х 
от
но
ш
ен
и
я;
 с
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
н
ие
 о
рг
ан
из
ац
ио
н
н
ы
х 
ф
ор
м
 х
оз
яй
ст
во
ва
н
и
я;
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 
п
ре
и
м
ущ
ес
тв
 м
но
го
ук
ла
дн
ос
ти
 а
гр
ар
но
й 
эк
он
ом
и
ки
; ф
и
на
нс
ов
о-
эк
он
ом
и
че
ск
ое
 о
зд
ор
ов
-
ле
н
ие
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
н
ы
х 
ор
га
н
из
ац
и
й;
 с
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
н
ие
 у
сл
ов
и
й 
ре
ал
из
ац
и
и 
 
с.
-х
. п
ро
ду
кц
и
и 
и 
ра
зв
и
ти
е 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
го
 р
ы
н
ка
П
ре
дл
ож
ен
ы
 в
 о
сн
ов
но
м
 п
ут
и 
по
вы
ш
ен
и
я 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 с
ел
ь-
ск
ох
оз
яй
ст
ве
н
но
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а,
 н
о 
не
 р
ас
см
ат
ри
ва
ю
тс
я 
на
п
ра
в-
ле
н
и
я 
ра
зв
и
ти
я 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
сф
ер
ы
8.
 К
ош
ел
ев
 В
. М
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к,
  
П
ри
ём
ко
 В
. В
., 
 
ка
н
д.
 э
ко
н.
 н
ау
к 
 
[1
8,
 с
. 3
2–
38
]
Д
ля
 о
це
нк
и 
со
ст
оя
ни
я 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
нн
ой
 б
ез
оп
ас
но
ст
и 
в 
ка
че
ст
ве
 к
ри
те
ри
я 
п
ре
дл
аг
ае
тс
я 
уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с 
от
еч
ес
тв
ен
но
й 
п
ро
ду
кц
ии
 (и
 п
ро
до
во
ль
ст
ви
я)
 в
 о
бщ
ем
 о
бъ
ем
е 
то
ва
рн
ы
х 
ре
-
су
рс
ов
 в
н
ут
ре
нн
ег
о 
ры
нк
а,
 г
де
 в
 о
бя
за
те
ль
но
м
 п
ор
яд
ке
 т
ре
бу
ет
ся
 у
чи
ты
ва
ть
 ф
из
и
че
ск
ие
 
за
па
сы
 п
ро
ду
кц
ии
 о
те
че
ст
ве
нн
ог
о 
п
ро
из
во
дс
тв
а,
 г
од
ов
ой
 ф
из
и
че
ск
ий
 о
бъ
ем
 о
те
че
ст
ве
нн
ог
о 
п
ро
из
во
дс
тв
а 
и 
го
до
во
й 
ф
из
и
че
ск
ий
 о
бъ
ем
 и
м
по
рт
но
й 
п
ро
ду
кц
ии
С
ф
ор
м
ул
и
ро
ва
н
ы
 н
ек
от
ор
ы
е 
м
ет
од
и
че
ск
ие
 п
од
хо
ды
 и
 п
ре
дл
ож
е-
н
и
я 
по
 с
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
н
и
ю
 о
це
н
ки
 у
ро
вн
я 
и 
со
ст
оя
н
и
я 
п
ро
до
-
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
, н
о 
не
 д
ае
тс
я 
и
х 
об
ос
но
ва
н
ие
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А
вт
ор
ы
 
С
ущ
но
ст
ь 
ф
ор
м
ул
и
ро
вк
и 
(п
ре
дл
ож
ен
и
я)
О
бщ
ие
 з
ам
еч
ан
и
я 
по
 п
ре
дл
ож
ен
и
ю
9.
 Г
ер
ас
им
ов
 А
. Н
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к,
 
Г
ро
м
ов
 Е
. И
., 
 
ка
нд
. э
ко
н.
 н
ау
к,
 
С
кр
ип
ни
че
нк
о 
Ю
. С
., 
ка
нд
. э
ко
н.
 н
ау
к 
[1
9,
 с
. 8
5–
93
]
М
ет
од
ол
ог
и
че
ск
и
м
 б
аз
ис
ом
 в
ы
ст
уп
ае
т 
эк
он
ом
и
че
ск
ое
 п
ро
гр
ам
м
и
ро
ва
н
ие
 н
а 
ос
но
ве
 с
це
-
на
рн
ог
о 
п
ро
гн
оз
и
ро
ва
н
и
я,
 п
ре
дс
та
вл
яю
щ
и
х 
со
бо
й 
ра
зр
аб
от
ку
 и
 о
бо
сн
ов
ан
ие
 к
ом
п
ле
кс
а 
со
гл
ас
ов
ан
н
ы
х 
по
 р
ес
ур
са
м
, с
ро
ка
м
, и
сп
ол
н
и
те
ля
м
 о
рг
ан
из
ац
ио
н
но
-х
оз
яй
ст
ве
н
н
ы
х 
и 
со
ц
иа
ль
 но
-э
ко
но
м
и
че
ск
и
х 
м
ер
оп
ри
ят
и
й
В
аж
но
е 
зн
ач
ен
ие
 з
де
сь
 и
м
ее
т 
эк
он
ом
ет
ри
че
ск
и
й 
по
дх
од
, п
оз
во
-
ля
ю
щ
и
й 
да
ть
 н
ау
чн
ую
 о
це
н
ку
 в
ы
яв
ле
н
н
ы
х 
вз
аи
м
ос
вя
зе
й 
и 
п
ро
-
гн
оз
но
го
 р
аз
ви
ти
я 
и
н
ди
ка
ти
вн
ы
х 
по
ка
за
те
ле
й
10
. 
М
и
ло
се
рд
ов
 В
. В
., 
ак
ад
ем
и
к,
  
Б
ар
ху
но
в 
Н
. А
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к,
 
[2
0,
 с
. 3
–1
1]
В
 с
и
лу
 с
пе
ц
иф
и
че
ск
и
х 
ус
ло
ви
й 
се
ль
ск
ое
 х
оз
яй
ст
во
 о
бъ
ек
ти
вн
о 
не
 м
ож
ет
 к
он
ку
ри
ро
ва
ть
 
с 
др
уг
и
м
и 
от
ра
сл
ям
и 
на
ро
дн
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а,
 а
 с
ле
до
ва
те
ль
но
, н
уж
да
ет
ся
 в
 г
ос
уд
ар
ст
ве
н
но
м
 
ре
гу
ли
ро
ва
н
и
и 
и 
це
н
тр
ал
из
ов
ан
но
й 
по
дд
ер
ж
ки
У
си
ле
н
ие
 в
ли
ян
и
я 
го
су
да
рс
тв
а 
на
 о
тр
ас
ль
 А
П
К
 п
ре
дс
та
вл
яе
тс
я 
ра
ц
ио
на
ль
н
ы
м
 в
 р
ы
но
чн
ы
х 
ус
ло
ви
ях
 с
 н
еу
ст
ой
чи
во
й 
ко
н
ъю
н
кт
у-
ро
й
11
. 
А
лт
ух
ов
 А
. Н
., 
ак
ад
ем
и
к 
[2
1,
 с
. 2
–7
]
О
бе
сп
еч
ен
ие
 н
ац
ио
на
ль
но
й 
п
ро
до
во
ль
ст
ве
н
но
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 з
ав
ис
и
т 
не
 т
ол
ьк
о 
от
 у
ро
вн
я 
ра
зв
и
ти
я 
аг
ра
рн
ой
 с
ф
ер
ы
 и
 э
ко
но
м
и
ки
 в
 ц
ел
ом
, н
о 
и 
от
 о
бъ
ек
ти
вн
ой
 о
це
н
ки
 е
е 
со
ст
оя
н
и
я.
 
В
 с
ов
ре
м
ен
н
ы
х 
ус
ло
ви
ях
 т
оч
на
я 
и 
вы
ве
ре
н
на
я 
оц
ен
ка
 п
оз
во
ля
ет
 и
зб
еж
ат
ь 
и
ли
 с
м
яг
чи
ть
 
вн
ут
ре
н
н
ие
 и
 в
не
ш
н
ие
 р
ис
ки
 и
 у
гр
оз
ы
 д
ля
 б
ол
ее
 п
ол
но
го
 о
бе
сп
еч
ен
и
я 
по
тр
еб
но
ст
ей
 
в 
п
ро
ду
кц
и
и 
от
еч
ес
тв
ен
но
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а
А
кц
ен
т 
де
ла
ет
ся
 н
а 
вы
ра
бо
тк
у 
на
уч
но
й 
м
ет
од
ол
ог
и
и 
об
ъе
кт
и
в-
но
й 
оц
ен
ки
 о
рг
ан
из
ац
и
и 
и 
ф
ун
кц
ио
н
и
ро
ва
н
и
я 
вс
ей
 с
кв
оз
но
й 
си
ст
ем
ы
 А
П
К
12
. 
Го
н
ча
ро
в 
В
., 
 
д-
р 
эк
он
. н
ау
к 
 
[2
2,
 с
. 2
6
–3
1]
В
аж
но
й 
за
да
че
й 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го
 р
ег
ул
и
ро
ва
н
и
я 
А
П
К
 я
вл
яе
тс
я 
до
ст
и
ж
ен
ие
 и
 п
од
де
рж
а-
н
ие
 п
ар
и
те
та
 в
 о
тн
ош
ен
и
ях
 м
еж
ду
 с
ел
ьс
ки
м
 х
оз
яй
ст
во
м
, п
ер
ер
аб
ат
ы
ва
ю
щ
ей
 п
ро
м
ы
ш
ле
н-
но
ст
ью
 и
 т
ор
го
вл
ей
. В
 э
то
й 
св
яз
и 
це
ле
со
об
ра
зн
о,
 ч
то
бы
 о
сн
ов
на
я 
ча
ст
ь 
до
по
лн
и
те
ль
но
го
 
до
хо
да
, о
бр
аз
ую
щ
ег
ос
я 
вс
ле
дс
тв
ие
 л
иб
ер
ал
из
ац
и
и 
це
н 
на
 п
и
щ
ев
ую
 п
ро
ду
кц
и
ю
, п
ер
ем
е-
ст
и
ла
сь
 и
з 
то
рг
ов
ли
 в
 с
ф
ер
ы
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
и 
пе
ре
ра
бо
тк
и 
с.
-х
. п
ро
ду
кц
и
и
П
од
че
рк
и
ва
ет
ся
 п
ри
н
ц
и
п 
па
ри
те
та
 и
 э
кв
и
ва
ле
н
тн
ос
ти
 о
бм
ен
а 
то
ва
ра
м
и,
 п
ро
ду
кц
ие
й,
 р
ес
ур
са
м
и 
и 
ус
лу
га
м
и 
м
еж
ду
 с
ф
ер
ам
и 
А
П
К
, а
 т
ак
ж
е 
м
еж
ду
 т
ор
го
вл
ей
 и
 А
П
К
13
. 
Ч
ер
н
яв
ск
ая
 Ю
. Ю
., 
ка
н
д.
 э
ко
н.
 н
ау
к,
  
[2
3,
 с
. 2
24
–2
26
]
П
ро
до
во
ль
ст
ве
н
н
ы
й 
ры
но
к 
с 
по
зи
ц
и
й 
си
ст
ем
но
го
 п
од
хо
да
 н
ео
бх
од
и
м
о 
ра
сс
м
ат
ри
ва
ть
 
в 
сл
ед
ую
щ
и
х 
ас
пе
кт
ах
: в
о-
пе
рв
ы
х,
 в
 к
ач
ес
тв
е 
ор
га
н
из
ац
ио
н
но
й 
ст
ру
кт
ур
ы
 с
 т
ак
и
м
и 
вз
аи
-
м
од
ей
ст
ву
ю
щ
и
м
и 
эл
ем
ен
та
м
и,
 к
ак
 т
ов
ар
оп
ро
из
во
ди
те
ли
, п
ок
уп
ат
ел
и,
 и
нф
ра
ст
ру
кт
ур
а 
и 
го
су
да
рс
тв
о;
 в
о-
вт
ор
ы
х,
 в
 к
ач
ес
тв
е 
ре
гу
ли
ру
ем
ой
 э
ко
но
м
и
че
ск
ой
 с
ис
те
м
ы
, т
ак
 к
ак
 
от
 у
п
ра
вл
яе
м
ос
ти
 з
ав
ис
и
т 
до
ст
и
ж
ен
ие
 г
ла
вн
ой
 ц
ел
и 
– 
об
ес
пе
че
н
ие
 н
ас
ел
ен
и
я 
ка
че
ст
ве
н-
н
ы
м
и 
п
ро
ду
кт
ам
и 
п
и
та
н
и
я 
в 
до
ст
ат
оч
но
м
 к
ол
и
че
ст
ве
 и
 а
сс
ор
ти
м
ен
те
П
ре
дл
ож
ен
ие
 з
ас
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II сфера – производство готового продовольствия; III сфера – государственное управление агро-
продовольственным комплексом; IV сфера – материально-техническое (ресурсное) обеспечение 
АПК; V сфера – рыночный товарооборот и потребление. По каждой названной сфере предложе-
но рассчитать по одному интегральному показателю оценки и регулирования, который наибо-
лее образно представляет состояние продовольственной безопасности либо основной предмет 
регулирования. Затем каждый интегральный критерий дополняется сравнительно небольшим 
числом характерных показателей, что в целом представляет сквозную систему целевого регули-
рования продовольственной безопасности. Представленная модель целесообразна для примене-
ния в качестве базовой научно-методической системы (рис. 1).
Выводы
1. Продовольственную безопасность необходимо оценивать как сложное социально-эконо-
мическое явления, включающее продовольственную независимость, экономическую и физиче-
скую доступность продовольствия всем категориям населения, а также систему государствен-
ного целевого регулирования агропродовольственного рынка. Поэтому объективно оценить ее 
состояние можно только используя систему критериев и показателей, содержащих вариации 
и пороговые значения функционирования агропродовольственной системы в сквозном рассмо-
трении на всех уровнях хозяйствования и управления. Однако такая оценка будет неполной, а ре-
гулирование односторонним, если система показателей не будет стимулировать внутреннее про-
изводство, мотивировать экспорт и регламентировать импорт продовольствия. Самообеспечение 
страны основными видами агропищевой продукции, включая импортозамещение, должно быть 
приоритетом продовольственной безопасности. Исходя из этого продовольственную независи-
мость целесообразно рассматривать как отношение отечественного производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия к их внутрирыночному обороту и потреблению.
Кроме того, оценка продовольственной безопасности и независимости по пороговым значе-
ниям самообеспеченности страны основными продуктами питания должна учитывать ресурс-
ную основу производства и сбыта, которая должна формироваться за счет отечественных ком-
понентов. При неблагоприятной международной конъюнктуре импортные ресурсные поставки 
могут значительно подрывать экономику агропродовольственной сферы. Следует перейти к но-
вому пониманию продовольственной безопасности, рассматривая ее состав как из объемов вну-
треннего производства и товарооборота продовольствия, так и из размеров, необходимых для 
этого материально-технических ресурсов, а также размеров государственной поддержки АПК.
2. Возникает необходимость разработки научно обоснованного интегрированного крите-
рия продовольственной безопасности и независимости по совокупности всех основных видов 
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, а также по перечню важнейших 
ресурсов для производства, полагая, что этот критерий будет отражать уровень самообеспече-
ния и самодостаточности страны. Данный интегральный критерий необходимо положить в ос-
нову алгоритма расчета уровня продовольственной безопасности по всем основным товарным 
группам сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия как соотношения объема 
оте чественного производства и размера их внутреннего потребления в сопоставлении с научно 
обоснованными нормативами и пороговыми значениями. Выполненные нами исследования под-
тверждают, что для условий Республики Беларусь порог импортного продовольствия не должен 
превышать 20 % размера внутреннего товарооборота и объема потребления, поскольку после 
этого начинают развиваться негативные тенденции для функционирования отечественной аг-
ропродовольственной сферы за счет проявления деструктивных мультипликативных эффектов.
3. Система показателей оценки продовольственной безопасности требует научного обосно-
вания как по численности, так и по сути отражения действительного состояния. Целесообразно 
выделить среди них небольшую группу основных, по которым можно сформулировать кри-
терии и определить пороговые значения и их вариации, и группу дополнительных, необходи-
мых для полной оценки состояния продовольственной безопасности, согласовав их с метода-
ми и средствами государственного регулирования АПК и размерами ресурсного обеспечения 
производства. При этом важно сопоставить национальные (белорусские) критерии и показатели 
продовольственной безопасности с мировыми и региональными (в рамках ЕАЭС). Отобранные 
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критерии и полученные на их базе расчетные интегральные показатели должны исходить из 
соблюдения продовольственной безопасности личности, что должно учитывать научно обосно-
ванные нормы потребления продукции по количеству и качеству. Для этого можно применить 
интегральный индекс продовольственной безопасности, для расчета которого, по международ-
ному опыту, применяются три целевые группы показателей: ценовая доступность продоволь-
ствия; физическая доступность (наличие продовольствия); качество продовольствия [26].
4. Учитывая сформулированные требования нами выполнена классификация возможных 
и целесообразных критериев и показателей продовольственной безопасности по ряду признаков: 
единство определения, простота расчета, наличие в официальной статистики исходной инфор-
мации и др. Исходя из перечня показателей выделены основные критерии, которым принадле-
жит базовый характер при определении текущего состояния и перспектив продовольственной 
безопасности, а также сформулированы дополнительные показатели, имеющие конкретизиру-
ющий характер. В результате разработана своеобразная модель регулирования продовольствен-
ной безопасности, основанная на комплексной оценке по пяти основным сферам хозяйствования 
и управления: сфера производства исходной сельскохозяйственной продукции; сфера производ-
ства готового продовольствия; сфера государственного управления агропродовольственным 
комплексом; сфера материально-технического (ресурсного) обеспечения АПК; сфера рыночного 
товарооборота и потребления. Представленная модель в целом представляет сквозную систе-
му целевого регулирования продовольственной безопасности и целесообразна для применения 
в качестве базовой научно-методической системы.
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